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SUMARI I ÍNDEX D’ARTICLES DELS ANNALS (1977-2006)
La suma de 200 articles apareguts als Annals del Patronat d’Estudis Històrics
d’Olot i Comarca constitueix un important volum de producció historiogràfica.
Aquesta suma, però, fa imprescindible un instrument de treball que faciliti l’accés
dels lectors al material que cerquen.
Amb la voluntat d’agilitzar la localització i la consulta, per tant, us oferim el
present sumari i índex d’articles, dividit en tres seccions: a) l’índex del contingut
de cadascun dels volums publicats; b) l’índex d’autors dels articles i c) l’índex
temàtic i topogràfic.
Que la consulta sigui profitosa a tothom.
Arxiu Comarcal de la Garrotxa
1 (Annals 1977)
[1] REBULL, Nolasc, Saplana i Ginebreda traduint Boeci, 9-23.
[2] JORDÀ I GÜELL, Ricard, La mort de l’Alcalde Major Ramon de Lomanya, 25-47.
[3] PAGÈS I PONS, Joan, El monestir de Bages a Bianya, 49-64.
[4] MADURELL I MARIMON, Josep M., L’impost de la bolla a Olot (segle XVI), 65-82.
[5] MARQUÈS I CASANOVAS, Jaume, Les esglésies de la Vall del Bac, 83-100.
[6] GRAU MONTSERRAT, Manuel, Aportacions documentals per a l’estudi de
l’esclavatge al comtat de Besalú, 101-126.
[7] BATLLE I PRATS, Lluís, Notícies de Santa Pau i les Planes a través d’una
correspondència (Segles XVII i XVIII), 127-140.
[8] MURLÀ I GIRALT, Josep, L’església de Santa Maria de Sacot, a Llongarriu
(Vall del Bac), 141-148.
[9] SOLÀ-MORALES, J. M. de, L’escultor banyolí –i d’ascendència olotina– Vicenç
Falcó i Conill (1654-1713), 149-193.
[10] CIVIL I CASTELLVÍ, Francesc, La música religiosa a Olot i comarca, corrent
del segle XVIII, 195-212.
[11] SALA I PLANA, Joan, Estudi i recopilació de tots els menhirs de les comarques
gironines, 213-241.
[12] PUIGDEVALL I DIUMÉ, Narcís, Notícia de la vall de Salarça, 243-268.
[13] DUNSTER, Sandra, Un contracte d’agermanament del segle setze, 269-275.
[14] SALA I CANADELL, Ramon, L’endimoniat del mas Camporiol, 277-287.
[15] MARQUÈS I CASANOVAS, Jaume, El Pont Vell de Castellfollit, 289-294.
[16] TORRENT I ORRI, Rafael, Dades històriques de la indústria tèxtil a Olot i
comarca, i d’Esteve Paluzie, 295-389.
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2 (Annals 1978)
[17] PAGÈS I PONS, Joan, Olot, durant el període des de 1630 a 1650, i alguns
episodis de la guerra amb França, 9-33.
[18] GUITER, Enric, Panorama geolingüístic des de Besalú, 35-48.
[19] GRAU MONTSERRAT, Manuel, Los judíos y la nobleza en el antiguo Condado
de Besalú (siglo XIV), 49-120.
[20] ALCALDE, Gabriel i OLLER, Joan, Notícia sobre el jaciment de can Godomar
de Batet (1), 121-127.
[21] PUIG I REIXACH, Miquel, Noves dades dels anys 1760-1761 per a la història
de les institucions escolars d’Olot, 129-155.
[22] PUIGDEVALL I DIUMÉ, Narcís, Els documents sobre la Garrotxa durant els
segles IX i X, 157-174.
[23] REBULL, Nolasc, L’església d’Escales, 175-197.
[24] GRABOLOSA I ROURA, Francesc, Un hospital a Santa Pau en el segle XV, 199-204.
[25] JORDÀ I GÜELL, Ricard, La proclamació de la Constitució de 1812 a Olot,
205-221.
[26] SALA I CANADELL, Ramon, Santa Bàrbara de Pruneres, 223-238.
[27] MURLÀ I GIRALT, Josep, Dades biogràfiques de Joan i Josep Clarà i Ayats a
través d’alguns manuscrits, 239-328.
[28] ARAGÓ, Antoni M., El monestir d’Amer i els seus promotors, 329-351.
[29] SOLÀ-MORALES, Josep M. de, El retaule de Sant Josep de la parroquial
d’Olot, 353-389.
[30] SALA I PLANA, Joan, Pintors i escultors garrotxins en els museus de Barcelona,
391-440.
[31] SALA I GIRALT, Carme, La fi d’una noble nissaga en la Baronia de Santa Pau,
441-460.
3 (Annals 1979)
[32] BATLLE I PRATS, Lluís, Dues notes de bibliografia olotina, 5-10.
[33] CALZADA I OLIVERAS, Josep, Santa Maria de Sa Cot, 11-44.
[34] COROMINAS I NOGUERA, Mariona, El retaule de la Crucifixió del Mestre d’Olot
(Museu Parroquial de Sant Esteve d’Olot), 45-58.
[35] FLORENSA PARÉS, Joan, L’ensenyament a Olot: període absolutista de 1815
a 1820, 59-73.
[36] GRABOLOSA I ROURA, Francesc, Un censal i un testament de l’arxiu parroquial
de Santa Pau, 75-89.
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[37] GRAU I MONTSERRAT, Manuel, Jueus convertits al cristianisme (Besalú, segles
XIV-XV), 91-115.
[38] JORDÀ I GÜELL, Ricard, Consideracions sobre quatre documents relatius a la
Guerra del Francès, 117-145.
[39] MURLÀ I GIRALT, Josep, Aportació documental sobre unes sentències a mort
executades a Olot, 147-159.
[40] NOGUERA MASSA, Antoni, Tres notícies d’art romànic, 161-191.
[41] PAGÈS I PONS, Joan, La parròquia de Sant Miquel de la Cot, en el transcurs
del temps, 193-237.
[42] PLANAGUMÀ I NOGUÉ, Teresa, Alguns comentaris entorn al ball del Xai Be
d’Olot, 239-245.
[43] PUIGDEVALL I DIUMÉ, Narcís, Els documents sobre la Garrotxa durant els
segles IX i X (continuació), 247-256.
[44] SALA I CANADELL, Ramon, La rodalia de la parròquia de Sant Cristòfor de
Beget (1568), 257-262.
[45] SALA I PLANA, Joan, La pedagogia del dibuix al segle XVIII, a partir d’un
tractat de Joan Carles Panyó, 263-287.
[46] SOLÀ-MORALES, Josep M. de, Les claus de volta de l’església  de Santa Pau
en funció de la cronologia, 289-313.
4 (Annals 1980-81)
[47] ALCALDE I GURT, Gabriel, La paleologia de l’Alta Garrotxa segons els
micromamífers retrobats en el reompliment de la Cova dels Ermitons, 5-32.
[48] ARNAU I PRADES, Maria Assumpció, Retaule de Santa Bàrbara, 33-44.
[49] BATLLE I PRATS, Lluís, Notes sobre migració d’Olot i d’altres poblacions a
Girona, 45-57.
[50] CLARA I RESPLANDIS, Josep, El poblament de la Garrotxa a les darreries del
segle XVIII. El nomenclàtor diocesà del 1790, 59-67.
[51] FLORENSA PARÉS, Joan, L’ensenyament a Olot durant el Trienni Liberal (1820-
1823), 69-77.
[52] GRABOLOSA I ROURA, Francesc, Llibre de baptismes i òbits de Santa Pau
(1499 a 1513), 79-109.
[53] GRAU I MONTSERRAT, Manuel, El fossar dels jueus (Besalú, segle XIV), 111-124.
[54] JORDÀ I GÜELL, Ricard, Població i riquesa fa dos segles i mig, 125-137.
[55] PAGÈS I PONS, Joan, El comte Sunifred i el monestir de Sant Benet de Bages,
139-170.
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[56] PRAT I LLAGOSTERA, M. del Tura, D. Alexandre de Soler i de Sayol i la formació
del batalló «Cazadores de Fernando Séptimo», 171-195.
[57] PUIGDEVALL I DIUMÉ, Narcís, Els documents sobre la Garrotxa durant els
segles IX i X (continuació), 197-213.
[58] SALA I CANADELL, Ramon, Un edicte del bisbe Taverner i d’Ardena sobre
l’estat de les parròquies de l’ardiaconat de Besalú a principis del segle XVIII,
215-234.
[59] SALA I GIRALT, Carme, El paleoclima de bona part del segle XVI en la
demarcació olotina, 235-277.
[60] SALA I PLANA, Joan, Estudi tipològic de les cases construïdes a Olot, durant
l’expansió del segle XVIII, 279-302.
[61] SOLÀ-MORALES, Josep M. de, El regiment suís de Zay a Olot el 1809, 303-331.
5 (Annals 1982-83)
[62] WEBSTER, Jill R., Homenatge al Pare Nolasc. Olot, 1 de juny 1984, 9-15.
[63] VIDAL I PINELL, Ramon, Personalitat religiosa i aportació polifacètica a la
cultura catalana de Nolasc Rebull, 17-46.
[64] ARNAU I PRADES, Assumpció, Esglésies d’absis trapezoidal de l’alta Garrotxa,
47-60.
[65] CLARA, Josep, Obres d’artistes i artesans gironins del segle XVI a la Garrotxa,
61-84.
[66] ESTRADA, Gregori, La formació musical del pare Antoni Soler a Montserrat,
85-97.
[67] GRAU I MONTSERRAT, Manuel, Medicina a Besalú (s. XIV). Metges, apotecaris
i manescals, 99-133.
[68] JORDÀ I GÜELL, Ricard, Reminiscències pre-rafaelites en l’obra literària de
Marià Vayreda, 135-158.
[69] LLONGARRIU I MONSALVATJE, Ramon, Un inventari dels arbres de la Vall del
Bac a mitjan del segle XVIII, 159-167.
[70] MURLÀ I GIRALT, Josep, Un retaule de Pere Mates per a Sant Salvador de
Bianya i un altre de Joan de Namur per a l’església de Sant Esteve d’Olot, 169-
180.
[71] NOGUERA I MASSA, Antoni, La Mare de Déu de «El Salvador» o de Puig-
alder, 181-190.
[72] PAGÈS I PONS, Joan, Puigpardines. Algunes notes històriques, 191-205.
[73] PUIG I REIXACH, Miquel, Escoles i mestres de gramàtica a Olot: aportacions
bibliogràfiques (1727-1765), 207-242.
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[74] ROMEU I FIGUERAS, Josep, La llegenda del lluert de Coll de Canes, 243-259.
[75] SALA I GIRALT, Carme, El benefici musical de l’Àngel Custodi (o benefici de
l’Orgue) en el seu origen, 261-279.
[76] TORRENT I RIERA, Pilar, Els contractes agraris d’un mas de Mieres en els
segles XVIII-XIX, 281-305.
6 (Annals 1984-85) Tom I
[77] SOLÀ-MORALES I DE ROSSELLÓ, Josep M. de, Josep M. de Solà-Morales i de
Rosselló. Bibliografia, 7-15.
[78] BALLE, Eduardo de, Aproximació a la història del bosc a la Garrotxa, 17-41.
[79] BAYER I CASTAÑÉ, Robert i SOLER I SIMON, Santi, Notícies de les indústries de
teixit de punt i d’indianes a Besalú a finals del segle XVIII i principis del XIX, 43-56.
[80] CANAL I MORELL, Jordi, L’any 1890 a Olot. El moviment obrer vist des d’una
òptica conservadora, 57-92.
[81] GRAU I MONTSERRAT, Manuel, Redempció de les jurisdiccions de la vall de
Bianya (1398), 93-105.
[82] MARQUÈS, Josep M., El Mont: noves dades sobre el monestir i el santuari,
107-136.
[83] SALA I GIRALT, Carme, Un estudi referent al Mestre d’Olot, 137-159.
6 (Annals 1984-1985) Tom II
[84] MURLÀ I GIRALT, Josep, La santa Faustina venerada a Olot, 5-26.
[85] SALA I CANADELL, Ramon, La notaria de Castellfollit, 27-36.
[86] LLONGARRIU I MONSALVATJE, Ramon, Rocabruna: la consueta, les visites
pastorals i els memorials dels rectors. El conreu del blat de moro, 37-76.
[87] PUIGDEVALL I DIUMÉ, Narcís, Els documents sobre la Garrotxa dels segles IX i
X (continuació), 77-90.
[88] NOGUERA I MASSA, Antoni, El Crist tipus Llemotges a les comarques gironines,
91-103.
[89] SOLER I SIMON, Santi, Aspectes de la Guerra Gran: el Terç de Voluntaris del
partit de Besalú, 105-126.
[90] GÓMEZ CACHO, Josep Xavier, Guerra i actituds populars. Alexandre de Soler,
els olotins i la Guerra del Francès, 127-140.
[91] JORDÀ I GÜELL, Ricard, La llegenda del senyor de Juïnyà, 141-150.
[92] PAGÈS I PONS, Joan, La vila de Riudaura en els segles XVII i XVIII. Precedents,
151-232.
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7 (Annals 1986-1987)
[93] MAYANS I PLUJÀ, Antoni, Bibliografia de Carme Sala i Giralt, 11-17.
[94] MURLÀ I GIRALT, Josep, L’església i la imatge de la Mare de Déu del Tura, i
els seus vestits postissos, en el decurs del temps, 19-68.
[95] JORDÀ I GÜELL, Ricard, Les eleccions de Solidaritat Catalana a Olot, 69-108.
[96] CULEBRAS I DAVESA, Jesús i SOLER I SIMON, Santi, Documents olotins a l’Arxiu-
Biblioteca del Palau de Perelada, 109-144.
[97] PUIG I REIXACH, Miquel, La població d’Olot el 1716, 145-175.
[98] NOGUERA I MASSA, Antoni, La Mare de Déu del Pòpul, de Vallfogona, 177-183.
[99] PAGÈS I PONS, Joan, En Francesc Barilli o Bril·li i família, a la comarca de la
Garrotxa, 185-200.
[100] LLONGARRIU I MONTSALVATJE, Ramon, Joan Coromina i Cufí, el Sord de
l’Arquet, peoner de la indústria del ciment, 201-257.
[101] GRAU I MONTSERRAT, Manuel, Els Montpeller (1310-1345), 259-267.
[102] SOLÀ-MORALES I DE ROSSELLÓ, Josep M. de, L’obra de Llàtzer Cisterna a la
façana de l’Hospital d’Olot, 269-284.
[103] BUSQUETS I GRABULOSA, Lluís, El Modernisme, Olot i Joan Maragall, 285-
312.
8 (Annals 1988)
[104] JORDÀ I GÜELL, Ricard, La fundació del Centre Autonomista Olotí, 11-26.
[105] MURLÀ I GIRALT, Josep, Les pandèmies colèriques de 1854 i el 1885 a Olot
i comarca, 27-105.
[106] SOLÀ-MORALES, Josep M. de, La fabricació de naips a Olot, 107-138.
[107] PAGÈS I PONS, Joan, La nissaga dels Campderrich de Sant Iscle de Colltort,
139-181.
[108] LLONGARRIU I MONSALVATJE, Ramon, El Lliercó (A la recerca del genuí
Llierca), 183-189.
[109] BAYER I CASTAÑÉ, Robert, Arrendament de les imposicions de l’últim
quadrimestre de l’any 1334 pel consell d’universitat de Besalú, 191-217.
[110] PUJIULA, Jordi, El cost humà de la Guerra Civil a Olot, 219-239.
9 (Annals 1989)
[111] SALRACH, Josep M., El comte-bisbe Miró Bonfill i la fundació i dotació de
Sant Pere de Besalú (977-978), 9-44.
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[112] PUIGDEVALL I DIUMÉ, Narcís, L’incendi de Tortellà (1873) i les seves
conseqüències a Girona, 45-63.
[113] LLONGARRIU I MONSALVATJE, Ramon, El retaule de Sant Ponç d’Aulina, 65-
75.
[114] GRAU I MONTSERRAT, Manuel, Demografia jueva besaluenca: Vertzelay
Benvenist (1308-1358), 77-86.
[115] NOGUERA I MASSA, Antoni, Les relíquies medievals a la Catalunya Vella,
87-106.
[116] BOADA I MASOLIVER, Miquel, La institució notarial al Vescomtat de Bas (s.
XIII-XIV). Notes per a una recerca més àmplia, 107-130.
[117] PAGÈS I PONS, Joan, Les Preses en el període entre la primera i la darrera
carlinada (1840-1872), 131-219.
[118] MURLÀ I GIRALT, Josep, El veïnat i l’església de Sant Corneli de Ribelles:
del bisbat d’Elna al de Girona (1805), 221-236.
[119] TORRES I LÓPEZ, Milagros, Modest Urgell i Olot, 237-243.
[120] JORDÀ I GÜELL, Ricard, La «Revista Olotina» i el moviment solidari, 245-291.
[121] MONTURIOL I SANÉS, Joaquim, L’Olot de mitjan segle XVIII. Estudi del cadastre
del 1742, 293-356.
[122] PUIG I REIXACH, Miquel, Els retaules de Bàscara i Camprodon, de Jaume
Diví, i altres treballs seus a Olot, 357-376.
10 (Annals 1990-1991)
[123] CANAL, Josep i FOCHS, Carles, La sagrera de Sant Feliu de Pallerols, 19-91.
[124] LLONGARRIU I MONSALVATJE, Ramon, Apunts per a l’estudi del cultiu de la
vinya a la Garrotxa, 93-108.
[125] PAGÈS I PONS, Joan, Les capelles d’Olot i els oratoris particulars. Qualques
notes inèdites, 109-201.
[126] CLARA, Josep, La repressió de la postguerra a la Garrotxa: els empresonats
del 1940, 203-220.
[127] MURLÀ I GIRALT, Josep, Dades relacionades amb quatre retaules destinats
a esglésies de la Vall d’Hostoles, 221-238.
[128] MARQUÈS, Josep M., Pergamins de Santa Maria de Besalú a l’Arxiu Diocesà
de Girona, 239-310.
[129] PUIG I REIXACH, Miquel, El llegat de l’olotí Antoni Llopis en la seva aplicació
educativa (1772-1781), 311-381.
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11 (Annals 1992-1993)
[130] LLONGARRIU I MONSALVATJE, Ramon, Comprar el soldat, 9-19.
[131] CLARA, Josep, Un episodi dels maquis: els fets de la Vall de Bianya (1950), 21-42.
[132] BOSCH, Àngel; BUCH, Montse; BUXÓ, Ramon; CASADEVALL, Jordi; MATEU,
Joaquim; PALOMO, Toni i TABERNERO, Esther, Ocupació humana i explotació del
territori dels primers agricultors-ramaders de l’Alta Garrotxa, 45-76.
[133] CANAL, Josep i FOCHS, Carles, La despoblació de la Vall d’Hostoles entre
1349 i 1486, 77-103.
[134] PUIGVERT I GURT, Xavier, Foc real i foc fiscal al terme d’Olot durant el segle
XIV, 105-121.
[135] REIXACH I PLANELLA, Salvador, Santa Pau al final del set-cents. Notes de
demografia i societat, 123-163.
[136] PUIG I REIXACH, Miquel, Notes de demografia olotina del segle XVIII: els
recomptes de 1716-1720, 165-198.
[137] SIMÓN TARRÉS, Antoni, Desindustrialización y movimientos migratorios en
la Cataluña del Ochocientos. El caso de la ciudad de Olot, 199-215.
[138] CASTAÑER I VIVAS, Margarida i GUTIÉRREZ I JARAMILLO, Obdúlia, La població
de la Garrotxa en el conjunt català 1900-1991, 217-235.
[139] GUTIÉRREZ, Jesús M., De les macrodefinicions a les microconsideracions.
Una hipòtesi de futur per a la demografia de la Garrotxa, 237-244.
12 (Annals 1994)
[140] SALA I PLANA, Joan, Dos quadres no catalogats de Joaquim Vayreda, 9-19.
[141] PLANAGUMÀ, Teresa, Una aproximació a la faceta literària de Joaquim
Vayreda, 21-34.
[142] PUIGDEVALL I DIUMÉ, Narcís, L’entrada dels prínceps carlins a Catalunya
(1872-1873), 35-50.
[143] MORET I LLOSAS, Núria, El llegat documental de Pere Llosas i Badia, 51-66.
[144] CANAL, Josep; FOCHS, Carles i HOMS, M. Mercè, La Vall d’Hostoles en el
segle XV, 69-87.
[145] VILA, Pep, Unes «redondillas» de 1651 en honor de Sant Josep, patró
d’una confraria de Montagut, 89-101.
[146] DORICO I ALUJAS, Carles, La dauradura del retaule del Roser, de l’església
parroquial de Sant Esteve d’Olot, 103-132.
[147] CLAVIJO I LEDESMA, Juli, Aproximació a l’estudi d’uns capítols matrimonials
del segle XVIII, 133-169.
[148] DOU, Albert i ROCA, Jordi, Olot i la Companyia de Jesús, 171-188.
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13 (Annals 1995)
[149] CANAL I ROQUET, Josep i HOMS BRUGAROLES, M. Mercè, El cavaller del Port
de Sant Iscle. Una milícia medieval a la vall d’Hostoles, 7-26.
[150] PADRÓS I ESTIVILL, Joan A., Senyors i pagesos a la vall d’en Bas (segle XVI),
27-46.
[151] MURLÀ I GIRALT, Josep, Un retaule de Joan Pere Giralt per a l’església de
Sant Salvador de Bianya, 47-59.
[152] VILA, Pep, Una consueta de la passió garrotxina transcrita per Nolasc del
Molar, 61-73.
[153] PUIG I REIXACH, Miquel, La indústria de la pell a Olot en el primer quart del
segle XVIII, 75-108.
[154] LLONGARRIU, Ramon, Dos eclesiàstics guerrillers en la Primera Guerra
Carlina, 109-116.
[155] SALA I PLANA, Joan, El mestre Francesc Tenas i Lamarca, 117-142.
[156] PUJIULA, Jordi, Poder i revolució el 1936. El Comitè de Milícies Antifeixistes
d’Olot, 143-167.
14 (Annals 1996-1998)
[157] SALRACH, Josep M., Mercats i fires: el despertar de l’economia en terres de
Besalú (segles IX-XIV), 9-36.
[158] FORT I OLIVELLA, Joan, La vall de Bianya en començar el segle XV, 37-71.
[159] CANAL I ROQUET, Josep i HOMS I BRUGAROLAS, M. Mercè, Cronologia del
procés remença, 73-97.
[160] MARQUÈS, Josep M., Rodalies d’algunes parròquies de la Garrotxa, 99-
130.
[161] EATP 3R BUP IES LA SALZEREDA DE SANTA COLOMA DE GRAMENET, «Sou morta o
viva?». Un assassinat a l’Olot del segle XVI, 131-153.
[162] SOLÀ I COLOMER, Xavier, Una aproximació a la demografia històrica de
Sant Feliu de Pallerols, a través dels seus registres sacramentals: 1721-1808,
155-194.
[163] REIXACH I PLANELLA, Salvador, Cartes d’un republicà federal i d’un carlí,
195-206.
[164] CLAVIJO LEDESMA, Julio, Algunes conclusions en relació amb la presència
de població refugiada a Olot durant la Guerra Civil, 207-221.
[165] VILA, Pep, Un fragment de la vida de sant Grau, 225-239.
[166] FUMANAL I PAGÈS, Miquel Àngel, El convent del Carme d’Olot: una visió
arquitectònica i contextual, 243-269.
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[167] CREIXELL I CABEZA, Rosa, Els llits policromats. Revisió de la tipologia
«d’Olot», 271-291.
[168] SALA I PLANA, Joan, Francesc Estorch, un artesà mestre de l’Escola de
Dibuix, 293-320.
[169] LLONGARRIU I MONSALVATJE, Ramon, Música popular a Olot (Memòria de
Joan Casanova i de Pere Aubert, músics olotins), 321-372.
15 (Annals 2005)
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